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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
A 3384/78 Anm. 8. aug. 1978 kl. 12,53 
Stocko Metallwarenfabriken, Henkels & Sohn 
GmbH & Co., fabrikation og handel, Kirchhof-
strasse 52a, 5600 Wuppertal 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: varer af tråd- og plademateriale af uædelt 
metal, nemlig spænder, kroge, øskener, kabelklem­
mer, ringe og beslag, lukkeindretninger af metal til 
æsker, tasker, kufferter og tornystre, trykknapluk­
ker af metal til batterier, stifter af jerntråd, enkelt­
dele af metal eller hovedsagelig af metal i forbindel­
se med kunststof til elektrotekniske apparater og 
radioapparater, nemlig loddeøskener, kabelsko, bøs­
ninger, underlægsskiver, gevindbøsninger, kontakt-
fjedre, 
klasse 7: maskinværktøj, nemlig tænger (maskinde-
le), stempelmaskiner, påsætningsmaskiner såsom 
klemautomater til påsætning af elektriske kontakt-
fjedre fra bånd, helautomatiske maskiner til indsæt­
ning af kontaktstifter og loddestøttepunkter i trykte 
kredsløbskort, halvautomatiske maskiner til bestyk­
ning af spolelegemer samt maskiner til påsætning af 
loddefri stikforbindelser og kabelsko på elektriske 
ledere og til påsætning af tryk-, pynte- og andre 
todelte knapper på beklædningsgenstande, elektro­
nisk styrede maskiner til automatisk påkrympning 
af flere metaldele i samme arbejdsgang, halv- og 
helautomatiske maskiner til forarbejdning af tryk­
knapper, patentknapper, tøjnitter og af hægter, og 
helautomatiske maskiner til kontaktering af enkelt­
ledere samt af båndledere med stik (skæreklemtek-
nik), elektrisk, pneumatisk og hydraulisk drevet 
håndværktøj til påsætning af kabelsko, af fladstik-
kapper og af elektriske forbindelsesorganer, delvis 
med udskiftelige indsatser (alt efter artikelstørrelse) 
og til afisolering og adskillelse eller overskæring af 
kabelstrenge, 
klasse 8: hånddrevet håndværktøj, nemlig tænger, 
stempler (værktøj), hånddrevet håndværktøj til på­
sætning af kabelsko, af fladstikkapper og af elektri­
ske forbindelsesorganer, delvis med udskiftelige 
indsatser (alt efter artikelstørrelse) og til afisolering 
og adskillelse eller overskæring af kabelstrenge og 
universalklemmetænger til bearbejdning af bånd­
varer, 
klasse 9: enkeltdele af metal eller hovedsagelig af 
metal i forbindelse med kunststoffer til elektrotekni­
ske apparater og radioapparater, nemlig kapper til 
elektriske modstande, sikringer og halvledere, elek­
triske forbindelsesorganer og elektriske stik, tone-
båndsspoler, enkeltdele af metal eller kunststof til 
lysbilledapparater, nemlig filmspoler og filmspole­
æsker, filmkassetter, filmclips, 
klasse 26: lukker til beklædningsgenstande, her­
under sådanne af læder, og til sko, trykknapper af 
metal og kunststof. 
A 166/80 Anm. 9. jan. 1980 kl. 12,42 
NADIR 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: membraner fremstillet af eller hovedsage­
lig under anvendelse af cellulose og af plastic til 
videnskabelig brug i fysisk-kemiske skille- og kon-
centreringsapparater, 
klasse 10: membraner fremstillet af eller hovedsa­
gelig under anvendelse af cellulose og af plastic til 
brug i fysisk-kemiske skille- og koncentreringsappa-
rater til medicinsk brug. 
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A 4444/78 Anm. 20. okt. 1978 kl. 12,50 A 2522/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 9,04 
MULTIVAC 
Multivac Sepp Haggenmuller KG, fabrikation og 
handel, D-8941 Wolfertschwenden, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 7: emballeringsmaskiner, udportionerings-
maskiner, pumper (ikke indeholdt i andre klasser) og 
vakuumfrembringende apparater til emballerings-
formål, formpresser (maskiner) til næringsmidler, 
maskinelle etiketteringsapparater, maskinelle kode-
mærknings- og trykningsapparater, skæremaskiner 
og fyldemaskiner, 
klasse 9, herunder automatiske apparater til dose­
ring af varer, der skal emballeres, vægte, elektriske 
styre- og reguleringsapparater til brug i forbindelse 
med vakuumfrembringende apparater. 
A 3430/79 Anm. 17. aug. 1979 kl. 12,50 
1M1 
Tag Semiconductors Limited, Wilmington, Zii-
rich Branch, fabrikation og handel, Hohlstrasse 
610-612, 8048 Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: thyristorer og triacer. 
A 2521/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 9,03 
Gaveau-Erard-Pleyel, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 45-47, Rue la Boétie, Paris 8, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: apparater til registrering og reproduktion 
af lyd, radiomodtagere og apparater til modtagelse af 
trådløs telegrafi, fjernsynsmodtagere, plader og an­
dre bærere af lydregistreringer, 
klasse 16: musikpartiturer og tryksager. 
•&AVEAU 
Gaveau-Erard-Pleyel, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 45-47, Rue la Boétie, Paris 8, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: apparater til registrering og reproduktion 
aflyd, radiomodtagere og apparater til modtagelse af 
trådløs telegrafi, fjernsynsmodtagere, plader og an­
dre bærere af lydregistreringer, 
klasse 16: musikpartiturer og tryksager. 
A 4036/80 Anm. 15. sept. 1980 kl. 9 
e Vhjmuiu)- jporzdlonfarben 
ff. prap. Porzellanfarbe 
A/S Schjerning's Farver, fabrikation og handel, 
Øster alle, 8400 Ebeltoft, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2: porcelænsfarver. 
A 5415/80 Anm. 5. dec. 1980 kl. 12,30 
MULLIPEL 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: skindlignende tekstilstoffer af naturlige 
eller syntetiske fibre i form af baner og tilskårne 
enkeltstykker til medicinske formål, herunder i form 
af tekstilunderlag til patienter til modvirken af bl. a. 
liggesår. 
A 2221/81 Anm. 25. maj 1981 kl. 12,32 
TAIFUN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
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A 4652/79 Anm. 6. nov. 1979 kl. 12,58 A 4216/81 Anm. 9. okt. 1981 kl. 9,02 
DIAREX 
Ferraton, Kemisk-pharmaceutisk Fabrik v/C. C. 
Alnor, fabrikation og handel, Kirkevejen 20, 
Svalebæk, 4690 Haslev, 
klasse 30: ikke-medicinsk kosttilskud hovedsagelig 
indeholdende kornpræparater, ikke medicinsk te 
og/eller ikke-medicinsk teudtræk med tilsætning af 
nærende salte. 
A 390/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 12,46 
ORION 
Firmaet Carl Zeiss, fabrikation, Heidenheim-
/Brenz, Wiirttemberg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: sigtekikkerter og observationskikkerter til 
brug om natten, herunder til montering på våben. 
A 2240/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 12,55 
INTRAMATIC 
Kaltenbach & Voigt GmbH & Co., fabrikation, 
Bismarckring 39, D-7950 Biberach, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: drivmotorer til odontologiske instrumen­
ter, odontologiske motor- og instrumentkoblinger. 
HENNING 
Confezioni Benning S.r.l., fabrikation og handel, 
24, Viale deU'Industria, Thiene (Vicenza), 
Italien, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 25: vindjakker, skibukser, trøjer og andre 
beklædningsgenstande til tennis, 
klasse 28: specielt udformede tasker til tennisud­
styr. 
A 4337/81 Anm. 15. okt. 1981 kl. 12,40 
FERVIN AL 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, D-1000 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: dyre- og planteudryddelsesmidler. 
A 4498/81 Anm. 26. okt. 1981 kl. 9,15 
NYHEDSBREV 
A/S Forlaget Børsen, forlagsvirksomhed, Mønter-
gade 19, 1116 København K, 
klasse 16, særlig tryksager, publikationer, aviser og 
tidsskrifter, bøger, fotografier, instruktions- og un­
dervisningsmateriale (dog ikke apparater). 
A 4499/81 Anm. 26. okt. 1981 kl. 9,16 
A 3675/81 Anm. 3. sept. 1981 kl. 12,30 
DAMETEX 
Société pour l'Informatique, société anonyme, 
fabrikation og handel, 98, Boulevard Victor-
Hugo, 92115 Clichy, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: videnskabelige, elektriske (ikke indeholdt i 
andre klasser), elektroniske (ikke indeholdt i andre 
klasser), fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til signalering, kontrol og undervisning, 
regnemaskiner, datamaskiner og perifert udstyr der­
til, dataterminaler, programmer optaget på bånd, 
kort eller plader til datamaskiner. 
©ODmim NEWSLETTER 
A/S Forlaget Børsen, forlagsvirksomhed. Mønter-
gade 19, 1116 København K. 
klasse 16, særlig tryksager, publikationer, aviser og 
tidsskrifter, bøger, fotografier, instruktions- og un­
dervisningsmateriale (dog ikke apparater). 
A 4618/81 Anm. 2. nov. 1981 kl. 9,03 
NORDGAS 
Ratiograf-gruppen ApS, handel og investerings-
virksomhed, Liljevænget 3, Ejby, 4623 Lille 
Skensved, 
klasserne 4, 6, 11 og 37. 
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A 2520/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 9,02 A 2458/81 Anm. 12. juni 1981 kl. 9,08 
J UuSCHUExclUsjv 
Gaveau-Erard-Pleyel, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 45-47, Rue la Boétie, Paris 8, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: apparater til registrering og reproduktion 
aflyd, radiomodtagere og apparater til modtagelse af 
trådløs telegrafi, fjernsynsmodtagere, plader og an­
dre bærere af lydregistreringer, 
klasse 16: musikpartiturer og tryksager. 
A 5416/80 Anm. 5. dec. 1980 kl. 12,31 
SUAPEL 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: skindlignende tekstilstoffer af naturlige 
eller syntetiske fibre i form af baner og tilskårne 
enkeltstykker til medicinske formål, herunder i form 
af tekstilunderlag til patienter til modvirken af bl.a. 
liggesår. 
A 314/81 Anm. 23. jan. 1981 kl. 12,48 
SANIFLEX 
Firmaet Carl Freudenberg, fabrikation og handel, 
Hohnerweg 2, D-6940 Weinheim, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5: vliesstoffer (ikke-vævede tekstilstoffer) i 
form af dækmaterialer til sårkompresser, ikke-
sårvedhæftende kompresser, ikke-såvedhæftende 
sårpuder, helelastiske bind til forbindingsformål, 
sårplastre af vliesstoffer. 
A 2351/81 Anm. 3. juni 1981 kl. 12,29 
HOME OF THE WHOPPER 
Burger King Corporation, a corporation of the 
State of Florida, fabrikation og handel, 7360, 
North Kendall Drive, Miami, Florida 33156, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 14 og 25. 
Heinz Georg Baus, fabrikation og handel, Wart-
bodenstr. 35, CH-3626 Hunibach-Thun, Schweiz, 
fuldmægtig: TH. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 6: skillevægge, skydeskillevægge og skydedø­
re til bruse- og badekarnicher, døre og vinduer til 
bruse- og badeværelser, alt af metal eller af metal og 
plastic, hvor metal er overvejende, 
klasse 11: brusekabiner, 
klasse 19: foldevægge til bruse- og badekarnicher 
(ikke af metal), skillevægge, skydeskillevægge og 
skydedøre af plastic eller af plastic og metal, hvor 
plastic er overvejende, til bruse- og badekarnicher, 
lysgennemskinnelige, præfabrikerede vægge (ikke 
af metal) til bruse- og badeværelser, døre og vinduer 
af plastic eller af plastic og metal, hvor plastic er 
overvejende, til bruse- og badeværelser. 
A 2462/81 Anm. 12. juni 1981 kl. 12,36 
ROBONUM 
Num S.A., fabrikation og handel, 323, Rue de la 
Garenne, F-92000 Nanterre, Frankrig, 
prioritet: fra den 16. december 1980, anm. nr. 58112, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: databehandlingsanlæg, digitale eller ana­
loge regnemaskiner og datamater til industrirobot­
ter, følsomme sensorer med eller uden kunstig intel­
ligens til identificering og skelnen af dele ved under­
søgelse af disses stilling og/eller i det mindste en af 
deres fysiske dimensioner til indpasning i industri­
robotter. 
A 4697/81 Anm. 5. nov. 1981 kl. 9,08 
SUPPESLANK 
P. E. Bæk Holding ApS, fabrikation og handel, 
Box 100, Ribovej 4, 6950 Ringkøbing, 
klasse 29: kød, fisk, ijerkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, koncentrere­
de eller tilberedte supper, suppeekstrakt, suppekon­
centrat, suppepulver, suppeterninger, spiselige vege­
tabilske ekstrakter til næringsmidler, vegetabilske 
proteiner som næringsmiddel til mennesker. 
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A 712/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,43 
KEELINE 
Kee Klamps Limited, fabrikation og handel, 
Berkeley Avenue, Reading RG1 6PN, Berkshire, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især klemmer og kiler hertil, rør, hulprofl-
ler, konsoller (ikke møbler) og bæreknægte (ikke 
møbeldele) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle de forannævnte varer, alt af 
metal, 
klasse 17: rør og hulprofiler, helt eller hovedsagelig 
af plastic (til videre forarbejdning), 
klasse 20, især klemmer og kiler hertil, konsoller 
(møbler) og bæreknægte (møbeldele) samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
forannævnte varer, alt helt eller hovedsagelig af 
plastmaterialer. 
A 713/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,44 
KEERAIL 
Kee Klamps Limited, fabrikation og handel, 
Berkeley Avenue, Reading RG1 6PN, Berkshire, 
Storbritanien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især klemmer og kiler hertil, rør, hulprofi­
ler, konsoller (ikke møbler) og bæreknægte (ikke 
møbeldele) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle de forannævnte varer, alt af 
metal, 
klasse 17: rør og hulprofiler, helt eller hovedsagelig 
af plastic (til videre forarbejdning), 
klasse 20, især klemmer og kiler hertil, konsoller 
(møbler) og bæreknægte (møbeldele) samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
forannævnte varer, alt helt eller hovedsagelig af 
plastmaterialer. 
A 4518/81 Anm. 27. okt. 1981 kl. 9,04 
EUCALINE 
Interboard International B.V., fabrikation og 
handel, 562, Keizersgracht, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 6: byggematerialer af metal, herunder pane­
ler og lister til lofter samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) hertil, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal), her­
under paneler og lister til lofter samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
A 4764/81 Anm. 10. nov. 1981 kl. 12,37 
CHELADAN 
Grindsted Products A/S, fabrikation og handel, 
Edwin Rahrsvej 38, 8220 Brabrand, 
klasse 1, 
klasse 5: medicinsk fodertilskud, 
klasse 31, navnlig foderstoffer, ikke-medicinsk 
fodertilskud og ikke-medicinske foderkoncentrater. 
A 5212/81 Anm. 4. dec. 1981 kl. 12,48 
ANKY ApS, fabrikation og handel, Sundsvej 62, 
Nybo, Herning, 
klasserne 18, 25 og 28. 
A 5391/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 9,03 
INTERATOM 
Interatom, Internationale Atomreaktorbau 
GmbH, fabrikation og handel, Friedrich-Ebert-
Strasse, 5060 Bergisch Gladbach 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
prioritet: fra den 21. september 1981, anm. nr. J 
17 047/42 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 37: installation, montering, vedligeholdelse, 
tilsyn med og reparation af energi- og industrianlæg, 
af procestekniske anlæg, af produkter og udstyr til 
maskin- og apparatbygning og til måle- og procestek­
nik, bygning af energi- og industrianlæg og af 
procestekniske anlæg, nemlig bygninger, offentlige 
arbejder og ingeniørarbejder, 
klasse 40: bearbejdning og hærdning af metaller, 
overfladebehandling, svejsning og lodning, 
klasse 42: forskning i forbindelse med samt plan­
lægning og udvikling af energi- og industrianlæg, af 
procestekniske anlæg, af produkter og udstyr til 
maskin- og apparatbygning og til måle- og proces­
teknik, ingeniør- og arkitektbistand, teknisk rådgiv­
ning, udarbejdelse af overslag, udarbejdelse, formid­
ling og udlejning af programmer til databehandling 
og procesteknik, tjenester udført af datacentraler, 
materiale- og materielkontrol. 
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A 1299/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 12,28 
F  R A  N  C E  
CMC France (Société Anonyme), fabrikation og 
handel, 26, Rue de Mademoiselle, 78000 Versail­
les, Frankrig, 
prioritet: fra den 6. oktober 1980, anm. nr. 575 394, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske, optiske og elektriske appara­
ter, instrumenter og indretninger; kalkulatorer og 
datamaskiner, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil samt perifert udstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, såsom bånd- eller 
kortlæsere, sorteremaskiner til hulkort, skrivere, 
maskiner til hulning og til kontrol afkort eller bånd, 
regnemaskiner, styre-eller kontroltavler, arbejds-
eller kontrolpulte og -borde og kommutatorer; elek­
triske båndspoler, apparater til optisk, elektronisk, 
magnetisk eller mekanisk læsning af data, appara­
ter til registrering, gengivelse, udsendelse, overfø­
ring og modtagelse af data, 
klasse 35: statistisk virksomhed, udførelse af meka­
nisk kontorarbejde, regnskabsmæssig virksomhed, 
klasse 38: overføring af data pr. datamaskine, 
klasse 42: analyse af data til datamaskiner og 
programmering af datamaskiner, udnyttelse og be­
handling af data ved hjælp af datamaskiner, udlej­
ning af datamaskiner og af perifert udstyr dertil. 
A 5471/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 12,26 
THOMBUS 
Thomson-CSF (Société Anonyme), fabrikation og 
handel, 173, Boulevard Haussmann, 75008 Paris, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 1. juli 1981, anm. nr. 601 294, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske, elektromagnetiske, elektroni­
ske, optiske, optoelektroniske, elektrostatiske og ra­
dioelektriske udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), 
indretninger (ikke indeholdt i andre klasser) og 
apparater (ikke indeholdt i andre klasser) samt 
udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), instrumen­
ter, indretninger og apparater til regning samt til 
registrering, oplagring, konvertering, behandling og 
overførsel af data, oplysninger og signaler, udstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser), instrumenter, 
indretninger og apparater til telefoni, telegrafi, 
fjernskrivning, signalering og kontrol; datamaski­
ner samt perifert udstyr, underenheder, tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser), dele og reservedele 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasser 38: kommunikationsvirksomhed, udsendel­
se og transmission af oplysninger og data, særlig ad 
elektronisk eller optoelektronisk vej, telegrafisk, 
telefonisk eler radiotelefonisk kommunikationsvirk­
somhed, teletransmission af meddelelser eller sig­
naler, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed, rådgivningsvirk­
somhed (ikke vedrørende forretning), teknisk råd­
givning, projektering, effektuering af undersøgelser 
på det datamatiske område, planlægning af da­
taarkitektur, især anlæggelse, implementering og 
sammenkædning af dataforbindelser, programme­
ring af datamaskiner, elektronisk databahandling, 
udlejning af datamaskiner og af andet EDB-udstyr. 
A 5200/81 Anm. 4. dec. 1981 kl. 9,06 
EROGOMATIC 
Hiab-Foco AB, fabrikation og handel, Kopman-
bergsvågen 5, 824 01 Hudikswall, Sverige, 
prioritet: fra den 9. juli 1981, anm. nr. 81-3636, 
Sverige, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 7: maskindele i form af indretninger til 
hydraulisk afstandsregulering til styring af fortrins­
vis hydrauliske ventiler og til regulering af indstil-
lingsorganer inden for værksteds- og procesindu­
strien. 
(Registreringen omfatter ikke elektriske kompo­
nenter). 
A 5539/81 Anm. 28. dec. 1981 kl. 9 
Problemlosarna Reklamebureau ApS, konsu­
lentvirksomhed, Hovedgaden 21A, 3460 Birkerød, 
klasse 35. 
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V.A. 116/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 9,01 
OXEBURGER 
Bøf & Ost, restaurationsvirksomhed, Gråbrødre-
torv 13, 1154 København K, 
klasse 42, herunder restaurationsvirksomhed. 
V.A. 273/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 12 
GOESSLER RESPONSA 
H. Goessler AG, fabrikation og handel, Binzstr. 24, 
CH-8045 Zurich, Schweiz, 
prioritet: fra den 5. august 1981, anm. nr. 4173 
Schweiz, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 16: papirvarer, nemlig kuverter og andre 
flade pakke- og forsendelsesemballager af sammefol-
deligt materiale, særlig af papir på cellulose- eller 
kunststofbasis, brevkuverter og forsendelseskuver-
ter, herunder også sådanne med fraskillelig talon. 
V.A. 274/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 12,01 
RESPONSA 
H. Goessler AG, fabrikation og handel, Binzstr. 24, 
CH-8045 Zurich, Schweiz, 
prioritet: fra den 5. aug. 1981, anm. nr. 4174, 
Schweiz, for så vidt angår papirvarer, kuverter, 
poser eller sække af papir eller plast til emballering 
og/eller forsendelse, brevkuverter og forsendelsesku-
verter, herunder også sådanne med fraskillelig 
talon, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 16, herunder papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), kuverter, poser eller sække af papir 
eller plast til emballering og/eller forsendelse (ikke 
indeholdt i andre klasser), brevkuverter og forsen-
delseskuverter, herunder også sådanne med fraskil­
lelig talon. 
V.A. 750/82 Anm. 18. febr. 1982 kl. 9,04 
namm 
Ole Juhl Poulsen, Lunderskov ApS, groshandel. 
Dieselvej 6, 6000 Kolding, 
klasse 25: strømper. 
V.A. 752/82 Anm. 18. febr. 1982 kl. 9,06 
Ole Juhl Poulsen, Lunderskov ApS, groshandel. 
Dieselvej 6, 6000 Kolding, 
klasse 25: strømper, strømpebukser og sokker. 
V.A. 952/82 Anm. 1. marts 1982 kl. 13 
Hil3 
Dansk Salat A/S, fabrikation. Thulevej 8, 5210 
Odense NV, 
klasse 29. 
V.A. 1092/82 Anm. 10. marts 1982 kl. 9,01 
A/S Formleje, udlejningsvirksomhed, Dandy vej, 
7100 Vejle, 
klasse 19: rør af beton/cement. 
V.A. 1113/82 Anm. 10. marts 1982 kl. 12,57 
ENZABILE 
Nyegaard & Co. A/S, fabrikation og handel, Nyco-
veien 2, Oslo 4, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: reagenser til laboratoriebrug til bestem­
melse af galdesyre i biologiske væsker. 
V.A. 1616/82 Anm. 6. april 1982 kl. 9,04 
Firmaet Scan-Wear v/Jørgen Ladegaard, handel, 
Åstrup vej 91, 6100 Haderslev, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
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V.A. 314/82 Anm. 22. jan. 1982 kl. 12,59 V.A. 1431/82 Anm. 25. marts 1982 kl. 12,32 
GRIT STOP 
Pall Corporation, a Corporation of the State of 
New York, fabrikation, Glen Cove, New York, 
U.S.A., 
prioritet: fra den 27. aug. 1981, anm. nr. 325.522, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til filtre (ikke dele af maskiner og motorer). 
V. A. 505/82 Anm. 4. febr. 1982 kl. 9,04 
Peer Plougmann, restaurationsvirksomhed. Mun­
kegade 10, 6000 Kolding, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
V. A. 549/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 12,36 
MOBILRAPPER 
Mobil Oil Corporation, a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 150, 
East 42nd Street, New York, N. Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: transportable udleveringsstativer og 
-holdere til plasticfolie i ruller, fremstillet af metal 
eller hovedsagelig af metal, 
klasse 20: transportable udleveringsstativer og 
-holdere til plasticfolie i ruller, fremstillet af plastic 
eller hovedsagelig af plastic. 
PLIMATIC 
Blitog AG, fabrikation og handel, Baarerstrasse 
12, 6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 8: ikke-elektriske håndredskaber til brug ved 
behandling af hår, 
klasse 9: elektrisk opvarmede apparater og redska­
ber til brug ved frisering af hår, herunder elektrisk 
opvarmede krøllejern og krøllenåle, 
klasse 11: hårtørreapparater, 
klasse 21: håndredskaber til frisering af hår, her­
under kamme. 
V. A. 1445/82 Anm. 26. marts 1982 kl. 9,03 
MIMOSA 
Accoat A/S, fabrikation og handel, Hornbækvej 
450, 3080 Tikøb, 
klasse 25: fodtøj, herunder støvler, sko og tøfler. 
V. A. 1528/82 Anm. 31. marts 1982 kl. 9,04 
PEEL AWAY 
Lindemann ApS, Autoudstyr, fabrikation og han­
del, Virumgade 1, 2830 Virum, 
klasse 2. 
V. A. 1568/82 Anm. 2. april 1982 kl. 9,02 
ADVANCE 
Ted Bates A/S, reklame- og marketingbureauvirk­
somhed, Landemærket 29, 1119 København K, 
klasse 35. 
V. A. 1128/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 9,13 
EAECO 
Fafco S.A., fabrikation og handel, Renferstrasse 4, 
2504 Biel, Schweiz, 
prioritet: fra den 25. januar 1982, anm. nr. 476, 
Schweiz, 
fuldmægtig: landsretssagfører, dr. jur. Hardy 
Andreasen, Odense, 
klasse 11: varmeanlæg, særlig solvarmeanlæg; sol-
kollektorer; varmevekslere, særlig solvarmeveksle­
re; varmepumper; varmegenvindingsanlæg; dele til 
alle førnævnte varer. 
V. A. 2041/82 Anm. 5. maj 1982 kl. 9,05 
SIEMENS DIGITE 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Munchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter til telekommunikations­
teknik (ikke indeholdt i andre klasser), dele til 
forannævnte apparater, redskaber og instrumenter. 
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V.A 652/82 Anm. 12. febr. 1982 kl. 12,41 
Erbak-Uludag Mesrubat Ve Gida Sanayii 
Anonim Sirketi, fabrikation og handel, Yeni Yalo-
va Yolu 3. Km, Bursa, Tyrkiet, 
mærket er i henhold til anmeldelse af 16. november 
1978 registreret i Tyrkiet under nr. 61954 for neden­
nævnte varearter, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 32: vand tilsat kulsyre, coladrikke, kulsyre­
holdigt vand med frugttilsætning, mineralvand og 
sodavand, frugtessenser til drikke (ikke æteriske 
olier), koncentrater til fremstilling af ikke-
alkoholholdige drikke. 
V. A. 664/82 Anm. 15. febr. 1982 kl. 9,05 
NO-BITE 
Niels Kiehn, fabrikation og handel, V. Egesborg­
vej, V. Egesborg, 4700 Næstved, 
klasse 5: præparater, der hindrer vildt i afgnavning. 
V.A. 1592/82 Anm. 5. april 1982 kl. 9,37 
Amarante 
Paul Donnis, konsulentvirksomhed, Carit Etlars 
Vej 19, 1814 København V, 
klasse 35. 
V.A. 1984/82 Anm. 30. april 1982 kl. 12,13 
Fernando A. de Terry S. A., fabrikation og handel, 
General Mola 2, Puerto de Santa Maria (Cadiz), 
Spanien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
V.A. 2036/82 Anm. 4. maj 1982 kl. 12,38 
$  R O T H E  
Firmaet Chr. E. Rothe & Co., fabrikation og 
handel, Midtager 2, 2600 Glostrup, 
klasse 33: vin og spirituosa. 
V.A. 2037/82 Anm. 5. maj 1982 kl. 9,01 
Juicy"' 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, 8000 Århus C, 
klasserne 29 og 32. 
V.A. 1979/82 Anm. 30. april 1982 kl. 12,08 
ENERGY-PAK 
Energy-Pak Ltd., fabrikation og handel, Miihl-
tobel 946, CH-9429 Zelg-Wolfhalden, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
V.A. 2056/82 Anm. 5. maj 1982 kl. 12,26 
FREE-LEASING 
Independent Leasing A/S, fabrikation og handel, 
Toldbodgade 31, 1253 København K, 
klasse 5: lægemidler. klasserne 12 og 39. 
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V.A. 860/82 Anm. 24. febr. 1982 kl. 10,01 
cikoci-ttcibil 
Firmaet Akvastabil v/Børge Lausen, handel, Ole 
Rømersvej 10, 6100 Haderslev, 
klasse 7: pumper til udluftning af akvarier, 
klasse 11: varmelegemer til akvarier, 
klasse 16: akvarier til indendørs brug, med eller 
uden pumpe. 
V.A. 1895/82 Anm. 27. april 1982 kl. 12,40 
Les Cables de Lyon, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 170, Quai de Clichy, Clichy (Hauts-
de-Seine), Frankrig, 
prioritet: fra den 21. april 1982, anm. nr. 627.433, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, herunder elektriske kabler og ledninger, 
især isolerede elektriske kabler og ledninger, forbin-
delsesmateriel til elektriske kabler og ledninger, 
nemlig forbindelsesdåser, afgreningsdåser, skilledå­
ser, terminaldåser. 
V.A. 2055/82 Anm. 5. maj 1982 kl. 12,25 
Independent Leasing A/S, fabrikation og handel, 
Toldbodgade 31, 1253 København K, 
klasserne 36 og 39. 
V.A. 2059/82 Anm. 5. maj 1982 kl. 12,42 
TERRENO 
Manoel D. Po^as Junior, Limitada, fabrikation og 
handel, Rua Visconde das Devesas, 186,4401 Vila 
Nova de Gaia Codex, Portugal, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
V.A. 2060/82 Anm. 5. maj 1982 kl. 12,43 
REDINO 
Manoel D. Po^as Junior, Limitada, fabrikation og 
handel, Rua Visconde das Devesas, 186,4401 Vila 
Nova de Gaia Codex, Portugal, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
V.A. 2061/82 Anm. 5. maj 1982 kl. 12,44 
PINTAO 
Manoel D. Po<?as Junior, Limitada, fabrikation og 
handel, Rua Visconde das Devesas, 186,4401 Vila 
Nova De Gaia Codex, Portugal, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
V.A. 2067/82 Anm. 6. maj 1982 kl. 9,04 
SEROPRAM 
H. Lundbeck & Co. A/S, medicinalvarefabrikation, 
Ottiliavej 7-9, 2500 Valby, 
klasse 5. 
V.A. 2082/82 Anm. 6. maj 1982 kl. 12,11 
Bata Limited, fabrikation og handel, 59, Wynford 
Drive, Don Mills (Toronto), Ontario, Canada 
M3C 1K3, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, herunder fodtøj og dele af fodtøj. 
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V.A. 1973/82 Anm. 30. april 1982 kl. 9,05 
lalo Reklame & Marketing ApS, reklamebureau­
virksomhed, Buddinge Hovedgade 105, 2860 Sø­
borg, 
klasserne 25, og 28. 
V.A. 2073/82 Anm. 6. maj 1982 kl. 12,02 
MONTEFLUOS 
Montefluos S.p.A., fabrikation og handel, 31, Foro 
Buonaparte, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1, 2, 4 og 17. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 28A/82 pag. 402 
A 2277/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 9,13 
0 K 
I 
Gartneribrugets Afsætningsudvalg, fabrikation 
og handel, Frugtmarkedet 17, 2500 Valby, 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
The Coca-Cola Company, a Corporation of the State of Delaware, fabrikation og handel, 310, North Avenue, 
N.W., Atlanta, Georgia 30313, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
2) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen præciseret til: 
klasse 29: snacks i form af små stykker eller boller af kød, herunder af hakket kød eller fars, og 
fuldmægtigen er ændret til: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Paentbureau, København. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset ved tilføjelsen: 
Registreringen omfatter ikke forbindsartikler, herunder elastiske rørformede bind. 
4) Anmelderens adresse berigtiges til: 
2300, 60th Street, Kenosha, Wisconsin, U.S.A. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
OY Rukka AB. 
6) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Flakt Aktiebolag. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
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